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BAB VI
TINJAUAN KEMBALI, KESIMPULAN, SARAN
A. Tinjauan Kembali
Dalam bab terakhir ini sebelum mengambil kesimpulan, peneliti akan
mengadakan tinjauan kembali tentang pokok-pokok masalah yang telah
dibahas pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dari diadakannya tinjauan kembali
adalah memberikan gambaran secara singkat dan menyeluruh terhadap materi
dalam penelitian.
B. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan data, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Hipotesis minor pertama
a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi diri terhadap
prestasi belajar siswa di SMPK Santo Bernardus Madiun tahun ajaran
2013/2014 .
b. Terdapat pengaruh yang signifikan dukungan orang tua terhadap




Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi diri dan dukungan orang




a. Guru diharapkan mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar (KBM)
yang menyenangkan dengan metode mengajar tidak hanya metode
ceramah tetapi dengan metode lain seperti diskusi, inquiri, presentasi, dan
lain-lain sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri dalam belajar siswa.
b. Guru diharapkan dapat memberikan reward dan punishment terhadap
prestasi belajar yang dimiliki siswa.
c. Guru diharapkan menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam setiap
perbuatan dan perkataan, sehingga akan dapat menumbuhkan motivasi
diri siswa.
2. Untuk Konselor
a. Konselor diharapkan dapat membantu siswa yang memiliki prestasi
belajar kurang dengan jalan pemberian layanan bimbingan pribadi dan
bimbingan belajar yang dapat menunjang peningkatan motivasi diri
siswa.
b. Konselor diharapkan mampu memperhatikan dan mendengarkan siswa
secara aktif.
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c. Konselor diharapkan dapat menjembatani hubungan antara guru, orang
tua dan siswa dalam hal masalah belajar dengan cara mengadakan diskusi
antara guru, orang tua dan siswa tentang masalah peningkatan prestasi
belajar siswa.
3. Untuk Orang tua
a. Orang tua diharapkan dapat memperhatikan setiap kebutuhan anak dalam
peningkatan prestasi belajar.
b. Orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak dalam setiap
perbuatan dan perkataan.
c. Orang tua diharapkan senantiasa mendukung dan mendorong anak dalam
mengembangkan setiap potensi yang dimiliki untuk menunjang
peningkatan prestasi belajar.
4. Untuk Siswa
a. Siswa diharapkan dapat memahami kemampuan dan potensi yang
dimilikinya
b. Siswa diharapkan lebih terbuka kepada orang tua dan guru dalam
mengutarakan kesulitan yang dihadapi.
c. Siswa diharapkan mampu mengelola motivasi diri dengan terus mau
belajar dan menggali kemampuan yang ada lebih dalam.
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